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Понятийное поле и сущностные характеристики иммиграции в 
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аспектов­ трудовой­ миграции­ посвящены­ немало­ научных­ трудов.­ В­ последнее­ время­ изучаются­
вопросы­комплексного­анализа­современной­миграционной­ситуации­в­Украине,­оценка­влияния­















The­massive­ incidence­ of­ infectious­ coronavirus­ disease­ in­ humanity­ in­ 2020­ posed­ new­ challenges­ to­
the­government­of­Ukraine­ related­ to­ the­ immigration­of­our­compatriots­ from­foreign­countries,­which­are­
introducing­a­strict­quarantine­regime­amid­the­COVID-19­pandemic.­
According­ to­ the­author,­ the­ study­of­ the­conceptual­field­and­essential­ characteristics­ in­ the­context­of­
modernity­is­relevant,­which­determined­the­choice­of­the­topic­of­the­article.
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Постановка проблеми. 




переміщення­ людей.­ Великої­ інтенсивності­
міжнародні­міграції­набули­в­умовах­глобалі-
зації.­ Поряд­ із­ рухом­ товарів,­ капіталів,­ ін-
формації­ переміщення­ населення­ є­ однією­
з­ ­ найтиповіших­ характеристик­ сучасного­
світу.­Дедалі­більше­людей,­які­народилися­в­
одній­ країні,­ працюють,­ навчаються­ або­ ма-
ють­бізнес­в­іншій.­Вони­привносять­з­­собою­
культурні­особливості­батьківщини,­асимілю-





Дослідження­ передбачає­ аналіз­ кількіс-
них­та­якісних­характеристик­імміграційних­
процесів,­ динаміки­ соціально-демографіч-
них­ характеристик­ іммігрантів,­ прогнозу-
вання­напрямків­імміграційних­потоків­та­їх­
інтенсивності.­
Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій.­ дослідженню­ імміграції­ в­ Україну­
та­ інтеграції­ іммігрантів­ присвячено­ пра-
ці­ українських­ вчених­ Гладуна­ О.­ М.,­ Гна-
тюк­ Т.­ О.,­ Драгунової­ Т.­ А.,­ Іванкової-­
Стецюк­ О.­ Б.,­ Лібанової­ Е.­ М.,­ Май-
данік­ І.­ П.,­ Малиновської­ О.­ А.,­ Мосто-
вої­ І.­ О.,­ Овчиннікової­ О.­ Р.,­ Пирожко-
ва­ С.­ І.,­ Позняка­ О.­ В.,­ Прибиткової­ І.­ М.,­
Романюка­М.­Д.,­Хомри­О.­У.,­Шушпанова­П.­Г.­
Проблеми­формування­державної­іммігра-
ційної­ політики­ та­ напрямів­ її­ вдосконален-
ня­ розкрито­ у­ працях­ таких­ дослідників,­ як:­
Малиновська­О.­А.,­Піскун­О.­ І.,­Розка­ І.­К.,­
Шульга­М.­О.
Питання­ ключових­ характеристик­ су-
часного­етапу­розвитку­глобального­ринку­




Основні­ напрямки­ довгострокової­ іммі-
граційної­політики­України,­організаційно-у-
правлінські­форми­ та­методи­ її­ проведення­
розробляє­й­науково­обґрунтовує­Новік­В.­О.­




чином,­ і­ в­ теоретичному,­ і­ в­ практичному­
планах­ комплексне­ дослідження­ організа-




Мета статті­ –­ здійснити­ теоретичний­
аналіз­понятійного­поля­та­сутнісних­харак-
теристик­ імміграції­ на­ основі­ вивчення­ та­
узагальнення­наукових­розвідок­вітчизняних­
та­зарубіжних­учених.
Виклад основного матеріалу. Органі-
заційні,­ нормативно-правові­ аспекти,­ со-
ціально-економічний­ аналіз­ імміграційних­
процесів­ та­ дослідження­ їх­ ефективності­ в­
умовах­ перетворень­ суспільства­ (реалізації­
Угоди­ з­ Радою­ Європи)­ набувають­ особли-
вого­ значення­ у­ сфері­ сучасного­публічного­
управління­ та­ адміністрування­ (розроблено­





діяльності­ держави)­ та,­ відповідно,­ нових­
наукових­ досліджень.­ Проблема­ державної­
імміграційної­ політики­ потребує­ пошуку­
ефективних­шляхів­вирішення­в­Україні,­вра-
ховуючи­ кращий­ досвід­ європейських­ країн­
(Корнієнко,­2018).­
Поняття,­ що­ використовуються­ у­ нау-
ковому­ дослідженні,­ «міграція­ населення»,­
«імміграція»,­ «імміграційні­ процеси»­ відо-
бражають­ тенденції­ становлення­ наукового­
дискурсу­з­цієї­проблематики­й­водночас­мо-
жуть­стати­платформою­для­прогностичних­
висновків­ щодо­ напрямів­ зростання­ ефек-
тивності­ сучасних­ імміграційних­ процесів­
та­ наукових­ тенденцій­ щодо­ подальшого­
вивчення­(Малиновська,­2018).­Саме­ці­фак-
тори­ зумовлюють­ необхідність­ ретельного­
аналізу­понятійного­апарату,­що­використо-
вується­ в­ нашому­ досліджені,­ тим­ більше,­
що­на­підставі­такого­аналізу­стає­можливим­
формулювання­ власної­ інтерпретації­ по-
нятійного­поля,­на­якому­засновується­наше­
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розуміння­теоретико-методологічних­аспек-
тів­ забезпечення­ модернізації­ механізмів­
державного­ регулювання­ імміграційними­
процесами­в­Україні.
Наростання­ обсягів­ міжнародних­ іммі-
граційних­переміщень,­як­і­змін­їх­характе-
ристик,­ є­ передусім­ результатом­ глобаліза-
ційних­процесів.­На­думку­О.­Малиновської,­
перешкоди­ на­ шляху­ вільної­ торгівлі,­ зро-
стання­ політичної,­ економічної,­ соціальної­
взаємозалежності­між­державами,­що­вияв-
ляються­ у­ формуванні­ транснаціонального­
бізнесу­ та­ міжнародного­ ринку­ праці,­ ін-
тернаціоналізації­ науки,­ освіти,­ інформації,­
небаченому­ розвиткові­ комунікацій,­ мають­
вирішальне­ значення­ для­ динаміки­ та­ об-
сягів­ міграцій­ населення.­ У­ контексті­ гло-
балізації­ міжнародна­ імміграція­ виступає­ і­
як­провокуючий­момент,­і­як­результат­гло-
бальних­змін­(Малиновська,­2018,­c.­278).­







зумовлене­ економічними­ або­ політичними­
причинами,­рідше­релігійними­чи­родинними­
міркуваннями­(Малиновська,­с.­35).­








За­ Академічним­ тлумачним­ словником­
української­мови­«імміграція»­–­це­приїзд­чу-
жоземців­ до­ якої-небудь­ країни­ на­ постійне­
проживання­(Словник­української­мови,­1973).­
Подібне­ визначення­ терміну­ «іммі-
грація»­ надає­ Багатомовний­ юридичний­
словник-довідник,­ укладений­ науковцями­


















аспектів­ дослідження­ детермінації­ понят-
тя­ «імміграція»­ здійснили­ науковці­ Націо-




у­ країну­ з-за­ кордону­ іноземних­ громадян­
або­осіб­без­громадянства­на­постійне­про-




люди­ все­ж­наважуються­на­ такі­ вимушені­
кроки­та­іммігрувати­до­інших­країн?­У­до-
слідженні­ ми­ виділяємо­ три­ основні­ групи­
причин­ імміграції:­ соціальні,­ культурні­ та­














як­ найголовнішим,­ з­ їхнього­ погляду,­ є­ все­














це,­ коли­ йдеться­ про­ вимушену­ імміграцію,­









Автономної­ Республіки­ Крим­ та­ військовими­
подіями­на­Сході­Української­держави,­спричи-






захворюваність­ людства­ світу­ інфекційною­
коронавірусною­ хворобою­ в­ 2020­ році,­ що­
поставила­перед­урядом­України­нові­викли-
ки,­пов’язані­з­імміграцією­наших­співвітчиз-
ників­ із­ зарубіжних­ країн,­ які­ вводять­ жор-
сткий­ режим­ карантину­ в­ умовах­ пандемії­
COVID-19.­Цей­чинник­незадовільно­вплинув­
на­ ресурсне­ забезпечення­ співвітчизників,­





















Макознак­ Е.­ класифікує­ міжнародних­
мігрантів­(вони­ж­іммігранти)­на:­1)­легаль-
них­ переселенців­ на­ постійне­ проживан-
ня;­ 2)­ зареєстрованих­ трудових­ мігрантів:­
а)­тимчасових­ некваліфікованих­ або­ низь-
кокваліфікованих­ робітників­ та­ б)­ тимча-
сових­ висококваліфікованих­ працівників;­







1)­ тимчасових­ робітників;­ 2)­ високо-




З­ точки­ зору­ правового­ статусу­ дослід-
ними­ виокремлено­ чотири­ категорії­ іммі-
грантів:







Тож­в­ основу­ класифікації­ категорій­ ім-









–­ пошук­ притулку­ й­ інші­ гуманітарні­
причини­(гуманітарна);
–­ зростання­ професійної­ придатності­








умови­життя­ або­ж­ саме­життя­ загалом­ на­
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чи­ культурні,­ чи­ соціально-економічні­ (Ро-
венчак,­2007,­2009).­
Для­ сучасної­ імміграції­ характерним­ є­
явище,­що­дістало­назву­«імміграційного­пе-





більшу­ кількість­ іммігрантів­ на­ своїй­ тери-







17­ вересня­ 2019­ року­ у­ штаб-квартирі­
ООН­була­презентована­Доповідь­(Кількість­












оцінок­ наведеним­ цифрам,­ але­ відзначають,­
що­ при­ впорядкованій,­ безпечній,­ прогно-





мігрантів­ (82­ мільйони­ осіб),­ за­ нею­ йдуть­








Третина­ всіх­ міжнародних­ мігрантів­ похо-
дить­ теж­ лише­ з­ 10­ країн.­ Лідером­ є­ Індія:­
за­ кордоном­ мешкають­ 18­ мільйонів­ індій-




У­ доповіді­ також­ наголошується,­ що­ у­
світі­ продовжує­ зростати­ вимушене­ пере-
селення­ унаслідок­ воєн­ та­ інших­ подібних­
обставин.­ З­ 2010-го­ до­ 2017­ року­ кількість­
біженців­ і­ шукачів­ притулку­ зросла­ на­ 13­
мільйонів,­що­становить­чверть­додаткових­















Для­ того,­ щоб­ вільно­ пересуватись­ у­
міжнарожному­ просторі­ і­ відчувати­ себе­
безпечно­ необхідно­ мати­ дозвільні­ доку-
менти.­Адже­кожна­країна-член­Організації­
Економічного­ Співробітництва­ та­ Розвитку­
(ОЕСР)­має­свої­особливості­видачі­дозволів­
на­ імміграцію.­ Деякі­ країни­ встановлю-
ють­ імміграційні­ квоти­ (США,­ Австралія,­
Естонія),­ деякі­ не­ встановлюють­ кількісні­
обмеження,­ але­ висувають­ряд­вимог,­ яким­
повинен­ відповідати­ іммігрант­ (Польща,­







ки­ встановлює­ кількісні­ обмеження­ за­ ка-
тегоріями­ іммігрантів,­ а­ й­ встановлює­ ре-
гіональні­обмеження.­В­Ірландії­при­видачі­
дозволів­ на­ проживання­ з­ метою­ працев-
лаштування­ звертають­ увагу­ на­ те,­ чи­ від-
повідає­ спеціальність­ іммігранта­ потребам­
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понятійне­ поле­ та­ сутнісні­ характеристики­
імміграції­ знаходяться­ на­ стадії­ вивчення­
світовою­науковою­спільнотою,­а­сама­іммі-







В­ свою­ чергу­ Уряд­ України­ розуміючи­
важливість­ залучення­ іммігрантів­ у­ 2020­
році­своїм­рішенням­збільшив­квоти­на­ ім-
міграцію­в­Україну­до­8538­осіб.­Це­на­4770­
осіб­ більше­ показника­ 2019­ року.­ У­ 2019­
році­ до­ України­ могли­ іммігрувати­ всього­
четверо­ висококваліфікованих­ фахівців,­ а­
в­ поточному­ році­ зможуть­ іммігрувати­ аж­
5000­ тисяч­ висококваліфікованих­ фахівців­







платформою­ для­ прогностичних­ висновків­
щодо­напрямів­зростання­ефективності­сучас-
них­ імміграційних­процесів­та­наукових­тен-
денцій­ щодо­ їх­ подальшого­ вивчення.­ Нами­
проаналізовано­визначення­поняття­«іммігра-





Загалом­ імміграційні­ процеси­ за­ змістом,­
причинами­ та­ наслідками­ мають­ джерела­ та­
різні­форми­прояву­майже­у­всіх­сферах­жит-
тєдіяльності­людини­і­суспільства,­вивчають-
ся­ в­ різних­ контекстах­ і­ на­ різних­ рівнях.­А­
динаміка­ збільшення­ інтенсифікації­ міжна-







паративний­ аналіз­ імміграційних­ процесів­ із­












и проблемы. Международный журнал социальных наук.­2001.­№­032.­С.­27–42.
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